


























































































































































































































































































































































































文章がある。「書籍の装頼は書物に美 しい 「顔」 をつけ
ることではない。……そうした工作で最 も重要なのは、
書物の真の内容を理解 し、そこから正確かつ想像力豊か
なデザイン言語を見出 し、耳目を一新するような、流動
的で、活性化された「ドラマ」を再び演出することなのだ」。
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